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Белгородская область -  высокоразвитый аграрный регион, признанный лидер 
мясного животноводства страны. По общему производству мяса в целом область занима­
ет первое место в РФ. В связи с этим, ее по праву называют «мясной столицей России».
Белгородский опыт -  создание агрохолдингов полного цикла: от производства 
кормов до получения готовой продукции и организации ее сбыта через собственную тор­
говую сеть, имеет высокую рентабельность. При этом большое значение придается эко­
логической безопасности производства и переработке отходов в органическое удобрение.
Одно из ведущих мест в продуктивном животноводстве занимает свиноводство. 
Эта отрасль животноводства отличается своей скороспелостью и неприхотливостью в 
кормовой базе. В настоящее время спрос на нежирный бекон постоянно увеличивается.
Имея выгодное географическое положение, благоприятные климатические усло­
вия, высокий экономический, кадровый и производственный потенциал, область распо­
лагает возможностями для быстрого и результативного развития данной отрасли. Такая 
цель отображается в федеральной программе: «Развитие свиноводства в Белгородской 
области на 2011-2015 гг.».
По данным проведенного исследования на территории Белгородской области 
размещено 224 свинокомплекса, из них 203 ориентированы на содержание и разведе­
ние, а 21 на убой, переработку и хранение. Подробно они представлены на рисунке 1.
Производство свинины осуществляется по двум ведущим технологиям: датская и 
канадская. Наибольшее распространение получила все же датская технология, хотя более 
рентабельной является канадская. Канадская технология выращивания животных осно­
вывается на использовании в качестве животноводческих ферм каркасно-тентовых анга­
ров. На основе этой технологии изготавливаются коровники, свинарники, птичники. 
Особенность заключается в том, что тентовое покрытие прекрасно пропускает свет, в ре­
зультате чего существенно сокращаются расходы на искусственное освещение животно­
водческих комплексов. Кроме того, животные могут свободно перемещаться по ангару -  
в результате чего они быстро прибавляют в весе и обеспечиваются наилучшие вкусовые 
качества производимых продуктов.
Данная технология основывается на холодном содержании животных. Животные 
содержатся на толстой сухой подстилке, по мере намокания досыпается верхний допол­
нительный слой, таким образом, образуется теплый пол -  в нижних слоях происходит 
гниение засыпки в результате увеличения влажности. В связи с этим, животные чув­
ствуют себя тепло и комфортно даже при низких температурах.
Датская технология основывается на содержании свиней на щелевых полах с 
самосплавной системой навозоудаления в бетонные ванны. Отличительной чертой дат­
ской системы ветеринарного обслуживания является то, что ветеринарный врач на 
ферме постоянно не находится, а приходит туда по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц, как консультант. Регулярные профилактические ветеринарные 
операции осуществляет обслуживающий персонал: кастрацию поросят, купирование 
хвостов, выдачу животным антибиотиков, введение вакцин. В целях предотвращения 
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Рис. 1. Размещение свиноводческих комплексов на территории Белгородской области
карантинных правил. Данная технология выращивания предусматривает лечение жи­
вотных при частичном параличе, диарее, воспалении легких и мозга, в остальных слу­
чаях -  вынужденный забой. Умерщвляют животных только в тех случаях, когда лече­
ние не дает результата в течение двух недель.
С каждым годом в Белгородской области производство свинины увеличивается, 
что способствует удержанию лидирующего места на российском рынке. Для укрепле­
ния своих позиций, на территории Белгородской области действует федеральная про­
грамма: «Развитие свиноводства в Белгородской области на 2011-2015 гг.». Основными 
задачами программы являются:
• сохранение темпов роста промышленного производства товарной свинины;
• стимулирование увеличения мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции с использованием инновационных технологий;
• повышение конкурентоспособности продукции отечественного свиноводства с 
учетом потенциальных возможностей, увеличения производства свинины в области для 
насыщения как внутриобластного рынка, замещения импорта сырья, так и реализации 
продукции за пределы региона.
В рамках программы производство свинины планируется довести до 700,9 тыс. 
тонн в живом весе, что на 61,5% больше, чем в 2011 году (433,8 тыс. тонн).
Основными производителями свинины являются ГК «Мираторг», ООО «ГК Аг- 
ро-Белогорье», ЗАО «Губкинагрохолдинг», Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», Ассо­
циация «Пром-Агро», ООО «Белгород-семена», Колхоз им. Фрунз, ООО «Ракита».
По данным департамента экономического развития Белгородской области за 
2012 год производство свинины увеличилось до 561,6 тыс.тонн/год. Динамика развития 
Белгородской области представлена в таблице 1 и на рис. 2.
Таблица 1
Развитие свиноводства в Белгородской области 2008-2012 гг.
2008 2009 2010 2011 2012
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Рис. 2. Динамика развития свиноводства в Белгородской области
Сегодняшние успехи Белгородской области доказывают, что и в других регио­
нах, где предусмотрено развитие свиноводства, можно значительно увеличить объемы 
производства при условии комплексного внедрения всех достижений науки и практики, 
полного и своевременного финансирования. А опыт белгородских свиноводов поможет 
избежать многих проблем, с которыми они столкнулись при реализации федеральной 
программы.
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